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 摘  要 
随着市场竞争的日益激烈以及客户需求的个性化发展，企业产品或服务的生
命周期越来越短，企业的生产经营活动呈现“项目化”趋势，“项目型企业”应
运而生。项目型企业的经营活动主要以项目为载体，通过项目的运营实现战略到
价值的转换，战略是项目选择的方向，项目是战略实现的方法。而随着项目型企
业开展项目的增多，企业内外部环境的复杂性对企业战略目标的实现影响越来越
大，组织级项目管理因其战略性、动态性、层级性、集成性、科学性、系统性的
特点成为实现战略管理的重要保障。 
本文梳理了有关项目管理与战略管理的国内外相关文献，对学术界尚定义模
糊的相关概念进行了界定与划分，其中将战略主要划分为整体战略、子单元战略、
职能战略三大类，将战略管理细分为战略启动、战略计划、战略实施、战略控制、
战略评价五步骤，并辨析了项目与战略以及组织级项目管理与企业战略管理的关
系。在此基础上基于时间维度的发展平衡和空间维度的资源均衡需求，应用组织
级项目管理成熟度OPM3模型，得出项目型企业基于OPM3模型的战略管理基本
框架，并从战略与项目以及战略管理与项目管理的角度进行了匹配，最终得到企
业的组织成熟度汇总表、战略匹配矩阵和战略管理匹配矩阵。基于以上的理论分
析与基本框架，本文对玩具制造行业的WF公司进行了基于OPM3模型的战略管
理研究，得到了具体的评估结果，根据最终的评估结果，构建了WF公司的总体
成熟度、PPP成熟度、OE成熟度以及三层次对应的战略管理水平和各战略管理流
程的科学化层次。并基于项目管理，运用此评估结果为WF公司提升战略管理能
力提出了相关的建议，本文所得结论期望对具有相似背景的其他制造业的企业提
升也有一定的借鉴和参考作用。 
 
 
关键词：OPM3 模型；项目型企业；战略管理 
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 Abstract 
With the increasingly fierce market competition and personalized customer needs, 
the life cycles of enterprise products or services are shorter and shorter. Enterprise 
production and business activities took on “project-oriented” trend, "project-oriented 
enterprises" came into being. Project-based business activities mainly base on project 
as vehicle, through the operation of the project to achieve the conversion from 
strategy to value. Strategy is the direction of project selection, project is the method to 
achieve strategy. With the increasing of the number of projects developed by 
project-oriented enterprises, the complexity of the internal and external environment 
of the enterprise has an increasingly impact on the realization of enterprise strategic 
target. Organizational-level project management becomes an important guarantee for 
the realization of strategic management because of its strategic, dynamic, hierarchical, 
integrated, scientific, and systematic.        
This paper combs a large number of domestic and foreign related literatures on 
project management and strategic management, and defines and divides the related 
concepts which are still vague in academic circles. It divides strategy into three 
categories, the overall strategic strategy, sub-unit strategy, functional strategy and 
subdivides strategic management into fiver steps, strategic action，strategic plan, 
strategic implementation, strategic control, strategic evaluation, as well as analyzes 
the relationship between project and strategy, organization-level project management 
and enterprise strategic management. On this basis, based on the development balance 
of time dimension and resource equilibrium demand in spatial dimension, uses the 
organizational project management maturity model OPM3 to obtain the project - 
oriented enterprises’ strategic management basic framework based on OPM3 model. 
And from the perspective of strategy and project and strategic management and 
project management to match, finally get the enterprise's organizational maturity 
matrix, strategic match matrix and strategic management matching matrix. Based on 
the above theoretical analysis and basic framework, this paper studies the strategic 
management of WF company in toy manufacturing industry based on OPM3 model, 
obtains the concrete appraisal result. Based on the final assessment, constructs WF 
Company’s overall maturity, PPP maturity, and OE maturity, as well as the strategic 
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 management level and the strategic management process of the scientific level 
corresponded by above three-level strategic management level. Also based on the 
project management, use this evaluation results to point out some relevant suggestions 
for WF Company to enhance the strategic management capacity. The conclusion of 
this paper is expected to have some reference function for other manufacturing 
enterprises with similar background.  
 
 
Key words:OPM3 Model;Project-Oriented; EnterprisesStrategic Management; 
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第一章绪论 
第一节研究背景及意义 
一、研究背景 
随着经济全球化的深入、互联网技术的发展、大数据时代的到来，知识经济
时代和信息时代成为二十一世纪的标签，企业的市场环境也发生了翻天地覆的变
化，最明显的特征为从之前的以产品和销售为中心的市场（工业时代）过渡并转
换成现今以消费者为中心的市场（知识经济时代）。而从全球范围看，市场环境
也充满了各种不确定性，存在着各种机遇与挑战。企业之间的竞争关系也愈加复
杂激烈，有效而快速的响应市场是现代企业获得成功关键秘诀。正是由于市场环
境的瞬息万变，企业经营环境的复杂性进一步提升，企业的产品或服务的生命周
期变得越来越短，甚至有的产品出现了“昙花一现”的现象。由此，企业为了降
低成本，提高效率，不断的升级和引入新产品或新服务其生产经营活动呈现“项
目化”的趋势，“项目型企业”应运而生。美国项目管理认证委员会主席 Paul Grace 
断言：“当今的社会，一切皆为项目，一切也将成为项目”[1]， David Cleland
（2002）认为，“企业在面对全球化的市场环境时，战略管理与项目管理发挥了
关键的作用。”现有的实践证明，当今企业管理的趋势之一就是项目管理和战略
管理的结合。曾任美国项目管理协会执行总裁的 Virgfi Carter 指出：“随着经济
全球化的趋势和科学技术的快速发展，一次性创造活动的项目管理模式，已逐步
取代了传统经营模式的地位，成为适应知识经济时代最具生命力和创造力的管理
工具之一。”但是市场的动态变化使得经营环境复杂多变，传统的战略管理手段
与方法面临着各类挑战，同时，相关的战略管理理论已经不能满足项目型企业的
生存与成长需求。 
1990 年以来，学术界逐渐投入到企业战略管理的项目化研究中。项目型企
业的成长历程往往是基于项目的，项目的成功也推动着企业的发展。在应对市场
环境时，项目型企业具有灵活性、开放性、自治性以及适应性的特点，不过也存
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在着松散性、临时性与风险性的劣势，而企业战略发展的传统逻辑要求可控性、
稳定性、预测性和长久性，两者之间产生了冲突和矛盾，这也成为影响众多项目
型企业可持续发展的原因之一。另外，企业原本的管理模式、组织结构等没有因
为市场经济的发展而做出相应的变革，而仍延用传统的方式对企业进行管理，因
此，项目型企业诸如组织僵化、战略执行力低效、资源配置不协调等管理体制问
题层出不穷，管理模式的滞后性已成为项目型企业可持续发展的阻挠与障碍。 
项目的集合可以克服单独项目呈现的尽短期性和临时性的缺陷，但具备长期
性和稳定性的特性。企业基于项目的有效运作，在老项目的退出和新项目的交接
中达到组织的战略目标，一方面积累经验，沉淀文化，另一方面学习知识，创新
活动，培养核心竞争力。但是，如何保持持久的竞争优势项目型企业亟待解决的
一项问题，也是实现战略目标的巨大挑战。虽然，目前学术界有关战略的项目化
研究成果不算丰富，但学者们已经注意到此方面的研究价值，研究热度持续上升。
一方面，国内外相关课题的研究数量正在增多；另一方面，最近几年已经出现较
为成熟和规范的定量研究方法，不过从总体上看，研究层次还有待深化（陈青兰，
2008），项目管理的理论研究还有挖掘的空间。在实践方面，项目型企业若要把
项目管理和战略管理有机的结合起来，急需依托一个成熟而有效的项目管理模型
框架，改善组织管理的漏洞，甚至实现企业的战略转型。鉴于上述，本文对项目
型企业的战略管理进行深化研究，依托于组织级项目管理成熟度模型（OPM3），
对项目管理与战略管理之间的关系进行梳理，同时通过案例分析，对项目型企业
战略管理的计划、实施与控制进行了更清晰的界定。本研究所得出的结论不仅可
以为项目型企业的成长提供借鉴之处，还可以为其他企业的项目化转型之路提供
思路。 
二、研究意义 
本文具有较高的研究价值，其研究意义体现在理论和实践两个方面。 
（一）理论意义 
在理论方面，目前项目型企业研究领域的方向和热点之一是组织级项目管理，
但是很多项目管理的文献研究关注层次较为浅，即对组织级项目管理及项目管理
成熟度模型的研究深度不足，尤其是处于知识与信息化时代的背景之下，项目、
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项目集和项目组合管理有效性的提升，关系到整个项目型企业项目资源协调和价
值创造能力，也是提高战略执行能力的关键所在。 
因此，从理论层面上，本文从组织级项目层面出发，引入 OPM3 模型，不
只关注项目研究，并且关注项目型企业，丰富了项目管理理论。其次，深入探讨
了项目管理与战略管理密不可分的关系，将战略与项目，战略管理与项目管理进
行匹配，深化了战略管理理论的研究。 
（二）实践意义 
在实践方面，公司战略和员工工作之间的脱节一直以来都是企业的痛点和难
点，而组织级项目管理作为项目型企业战略执行的有效方法和手段，可以帮助企
业更好的确立战略启动、传递战略计划，完成战略实施，实现战略控制，从而有
效的解决这一痛点与难点。 
本文为解决项目型企业战略实施困难以及战略目标实现能力不足的问题，将
OPM3 模型引入到组织的战略管理过程中来。并且能将项目实施的经验数据进行
收集分析归纳整理以供其他类似项目参考，提高组织级项目管理的应用水平，帮
助组织有效的提高战略管理执行力，使组织保持健康运作，实现战略目标。 
第二节研究目的及方法 
一、研究目的 
战略管理理论研究以前大多侧重在战略制定的关键环节，分析外部的竞争环
境和内部的可利用资源，而企业需要一种保证战略有效实施的方法手段，即组织
级项目管理。组织级项目管理的思想已经开始在世界领先企业得到推广和应用，
组织级项目管理已成为项目型企业领域的研究和实践热点，这是因为其不仅着眼
于单个独立项目，而且还考虑到项目集和项目组合的最佳实践路径，能够有效解
决项目管理和资源整合的问题，已经成为现代项目管理思想的核心。因此，企业
管理层和研究学者开始关注将有效的组织级项目管理模型应用于企业战略管理
过程中的需求性与可行性。但是从现有文献来看，目前对组织级项目管理的研还
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没有形成统一而清晰的理论体系，各个学者多集中在组织级项目管理的某个方面
或某一问题上。本论文的研究目的主要有三个方面： 
首先，对于项目管理理论、项目管理成熟度模型、战略管理相关理论进行整
理与归纳，明确 OPM3 模型相关的基本概念，辨析单项目、项目集和项目组合之
间的层次和关系。 
其次，深入分析项目型企业战略管理的特点，以及项目管理与企业战略管理
的关系，梳理组织级项目管理与战略管理的同质性与差异性，构建一个系统的基
于组织级项目管理成熟度模型的企业战略管理基本框架。 
最后，对动态环境下，企业应用组织级项目管理促进企业战略现状分析以及
计划改进的相关机理分析，并对企业战略实施阶段进行较为全面的分析，从组织
级项目的特点出发探讨基于组织级项目管理的战略计划、实施、控制的独特性。
通过对 WF 公司的案例分析，总结出适用于指导 WF 公司建立和发展组织级项目
管理核心能力的关键方法和步骤。提出企业在应用组织级项目管理成熟度模型
（OPM3 模型）制定战略是需要关注的问题和可借鉴的方法、经验等。 
二、研究方法 
本文主要拟采用以下三种方法： 
（一）定性研究和定量研究相结合 
定性研究主要集中在公司的战略管理现状分析，系统集成企业项目管理成熟
度评价指标的确立方面；定量分析主要集中在项目型企业应用 OPM3 模型时对
最佳实践所涉及到的指标筛选，以及结合评估结果进行的数据匹配和数据分析。
通过定性与定量相结合的研究方法，有利于组织级项目管理成熟度的评估结果以
及企业战略管理水平评价结论的科学性与可操作性。 
（二）文献研究法 
文献研究法是根据一定的研究目的，通过查阅相关文献而获得有关课题研究
的各类资料的一种方法，此方法对研究问题的了解更具全面性和系统性。本文将
充分利用中国知网、维普、万方等数据库，收集项目管理、战略管理相关的文献
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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